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musique), mais ce mariage paradigmatique fournit également aux
hommes un modèle dans la conformité duquel ils pourront dépasser la
mort à travers leurs enfants. Par ailleurs, l'union de Kadmos et
d'Harmonie constitue le postulat de la venue de Dionysos, dont les rites
permettront aux mortels de retrouver une forme de contact avec le divin.
L'analyse - dont on n'a pu fournir ici qu'un résumé sommaire -
fournit du mythe une lecture originale dont la cohérence se révèle
particulièrement satisfaisante pour l'esprit. L'A. puise l'essentiel de sa
matière à penser dans les Dionysiaques de Nonnos. Évacuant d'emblée
l'objection touchant le caractère tardif de cette source, M. Rocchi plaide
en faveur de l'érudit de Panopolis dont l'œuvre foisonnante exacerbe
des données constamment présentes dans la tradition mythologique et
permet d'éclairer le sens de témoignages antérieurs trop lacunaires qui,
sans cette confrontation, resteraient lettre morte. L'argument n'est pas
toujours également convaincant dans ses applications, mais il faut
reconnaître qu'un grand nombre de sources étudiées - et le matériel
rassemblé est impressionnant - reçoit dans cette perspective un
éclairage d'autant plus intéressant que l'étude d'autres épisodes
mythiques par des auteurs aux méthodes différentes (Vernant,
Rudhardt, entre autres) révèle des préoccupations identiques et qui
semblent bien être inhérentes à la création mythologique des Grecs.
Signalons enfin que l'abondante bibliographie aurait mérité un
traitement indépendant des notes infrapaginales.
Vinciane PIRENNE-DELFORGE
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